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PRESENTACION
Después de un interregno de varios meses ha vuelto a constituirse
el Consejo de Redacción de LECCIONES Y ENSAYOS,formado ahora por
siete alumnos de la Facultad.
Es de público conocimiento que el Consejo anterior se disgregó al
renunciar casi todos sus miembros debido a una diferencia de criterio
con el Consejo de Profesores y la Dirección del Departamento. No inte-
resa ahora resucitar la cuestión para deslindar responsabilidades, sobre
todo cuando estamos convencidos de' que la diferencia se debió princi-
palmente a que no se habían delimitado con suficiente precisión las fun-
ciones y'la competencia de cada uno de los cuerpos que participaban en
la revista. Por ello, ahora, antes de ponernos a trabajar, hemos concre-
tado claramente unas y otra en un reghmento interno.
Creemos que LECCIONES Y ENSAYOS puede cumplir una misión u'til
para los alumnos de la Facultad, de manera que, superadas las causas
de la anterior “crisis de gabinete”, bien vale hacer un nuevo esfuerzo
para que la revista vuelva a aparecer con su carácter originario, es decir,
como un órgano de los estudiantes.
Invitamos a todos los alumnos de ‘la Facultad, y muy especialmente
a los que colaboraron antes, a trabajar con nosotros: ensayos, comenta-
rios de libros y revistas, trabajos literarios y, en suma, todo lo que
pueda ser de valor o interés para los estudiantes se publicará en LECCIO-
NES Y ENSAYOS.
Ya nos hemos dirigido a los profesores de la casa para solicitar tam-
bién su colaboración. '
La estructura de la revista será aproximadamente igual a la del pri-
mer número. Hemos agregado, sin embargo, a titulo experimental, la
sección de Cartas de Lectores, y la sección de Cuestiones Universitarias.
Esta última, sobre todo, puede llenar una misión especialmente valiosa
si los estudiantes y los profesores saben aprovecharla con inteligencia y
con espíritu de tolerancia.
EL CONSEJO DE REDACCIÓN.
